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Шестиот број на меѓународното научно списание „Палимпсест“ доаѓа 
како потврда на заложбите од уредниците на оваа научна публикација, но 
и на раководството и на сиот наставен кадар од Филолошкиот факултет 
при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за поставување на квалитетот 
на списанието во секоја смисла на едно повисоко ниво во однос на сите 
претходно објавени броеви. Впрочем, трудовите што се објавуваат во овој 
број од списанието и нивната солидна научно-истражувачка вредност го 
илустрираат зголемениот интерес на лингвистите, книжевните теоретичари, 
историчари и критичари, културолозите и методичарите на наставата од 
Македонија и од странство за учество во креирањето на секој нареден број. 
Имено, во шестиот број на „Палимпсест“ се приложени 25 научни, стручни 
и прегледни трудови на автори од Македонија (од Универзитетот „Гоце 
Делчев во Штип, од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола и 
од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје), но и од други земји 
како што се Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Словачка, 
Турција, Брегот на Слоновата Коска и Мароко, во петте постојани рубрики од 
списанието: Јазик, Книжевност, Култура, Методика на наставата и Прикази. 
Очигледно е дека за меѓународното научно списание „Палимпсест“, полека 
но сигурно, се прошируваат сферите на интерес во голем број научни кругови 
во разни држави од нашава планета. Во таа смисла, пријатно изненадува 
покажаниот огромен интерес за објавување на научни и стручни трудови 
во „Палимпсест“ од нашите почитувани колешки и колеги од африканскиот 
научен круг.
 Од друга страна, преку интересот на странските истражувачи 
за нашето списание, на индиректен начин и Филолошкиот факултет од 
Штип ја продлабочува и ја проширува научната соработка со поголем број 
странски универзитети што е во духот на современото високо образование 
во светски рамки. Во таа смисла, со задоволство можеме да констатираме 
дека меѓународното научно списание „Палимпсест“ дава значаен прилог во 
развојот и растежот на нашиот Факултет на меѓународно ниво.
 Нема сомнение дека ова наше меѓународно научно списание и 
натаму ќе се развива по нагорна линија со што ќе нуди значаен придонес 
во унапредувањето и афирмирањето на македонската, но и на светската 
модерна научно-истражувачка работа од областите лингвистика, наука 
за книжевноста, методика на наставата и културологија. Упорноста и 
ентузијазмот на големиот број учесници од 17 земји во светот коишто се 
вклучени во креирањето на секој број од „Палимпсест“ претставуваат 
солидна основа за нашата верба во брзиот растеж на квалитетот на оваа 
меѓународна научна публикација. Со таква верба и ви ги нудиме за читање 
трудовите од шестиот број на „Палимпсест“.
Толе Белчев, уредник на „Палимпсест“
FOREWORD
The sixth issue of the international scientific journal “Palimpsest” is not only 
a confirmation of the efforts of the editors of this scientific publication, but also 
of the management and the academic staff of the Faculty of Philology at Goce 
Delcev University - Stip for raising the journal’s quality in every sense to a higher 
level in relation to all previously published issues. In fact, the papers published 
in this issue and their solid scientific and research value illustrate the growing 
interest of linguists, literary theorists, historians and critics, cultural scientists 
and teaching methodologists from Macedonia and abroad for participating in the 
creation of each upcoming issue. Namely, the sixth issue of “Palimpsest” contains 
25 research, theoretical and review papers by authors not only from Macedonia 
(from Goce Delcev University in Stip, St. Kliment Ohridski University in Bitola, 
and St. Cyril and Methodius University in Skopje), but also from other countries 
such as Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Slovakia, Turkey, Ivory 
Coast and Morocco, in the five permanent sections of the journal: Language, Lit-
erature, Culture, Teaching Methodology and Book Reviews. It is obvious that the 
international scientific journal “Palimpsest” slowly but surely expands its areas of 
interest in many scientific circles in many countries worldwide. In that sense, it is 
a pleasant surprise that there is great interest in publishing research and theoret-
ical papers in our journal by our respected colleagues from the African scientific 
circles.
On the other hand, through the interest of foreign researchers the Faculty of 
Philology in Stip indirectly deepens and extends the scientific cooperation with 
a number of foreign universities, which is in the spirit of contemporary higher 
education worldwide. In that sense, we can gladly state that the international sci-
entific journal “Palimpsest” gives a significant contribution to the development 
and growth of our Faculty internationally.
There is no doubt that this international scientific journal will continue to 
develop in an upward direction, which will offer significant contribution to the 
promotion and affirmation of the Macedonian as well as the world’s modern 
scientific and research work in the fields of linguistics, literary theory, teaching 
methodology and culture. The persistence and enthusiasm of the large number 
of participants from 17 countries in the world involved in the creation of every 
issue of “Palimpsest” provide a solid basis for our belief in the rapid growth of the 
quality of this international scientific publication. With such faith, we invite you 
to read the papers in the sixth issue of “Palimpsest”.
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„Македонија – Теогонија – Космогонија“ 
 
Апстракт: Во овој текст се прави обид за елементарно приопштување на 
поезијата од стихозбирката „Хераклеја Линкестис“ од Вања Лазарова на македонски 
јазик. Акцентот е ставен на структурата на стихозбирката чии песни се инспирирани 
од Македонија и од македонското минато. Главен адут на оваа поезија, според нашето 
мислење, е метафората на каменот која се поврзува со македонската историја и 
македонската почва, некогаш и сега. 
 
Клучни зборови: Македонија, македонска историја, камен, метафора на 
каменот, симболика на каменот. 
 
 
Ја ползувам констатацијата на Јордан Плевнеш „Македонија – 
Теогонија – Космогонија“ преземена од стиховите на песната „Мојата 
Македонија“ од оваа поетска книга, а искажана во рецензијата по повод 
објавувањето на стихозбирката „Хераклеја Линкестис“ од Вања Ангелова на 
македонски јазик, како лајтмотив, со намера да го претставам семантичкиот 
опсег на поезијата на оваа реномирана бугарска поетеса, а која сега е 
приопштена за македонската читателска публика во препев на Петре 
Димовски. 
Станува збор за поезија за македонската древност и стаменост, за 
човековата човечност и неговата бесконечност, изразена во вкупно 56 
стихотворби, распоредени во три циклуса: „Линкестида“ (8 песни), „Одзвуци 
од Хераклеја“ (35 песни) и „Звуци од кифара и кинор“ (13 песни). 
Оваа поетска книга Васил Тоциновски ќе ја нарече „историска поема“ 
(Ангелова, 2018, стр. 85), а нејзината авторка „книжевен археолог“. (Ангелова, 
2018, стр. 84). 
И навистина, 56-те песни сочинуваат своевидно единство, зачувале 
себесвојствена линеарност, типична за едно наративно писмо, одржуваат свој 
сопствен интегритет кој се базира, во првиот циклус врз инспиративноста на 
древниот македонски антички град Хераклеја, во вториот циклус врз 
античката митологија и во третиот врз хронологијата на македонското 
дамнешно, претхристијанско  минато. Во стихотворбите не е тешко да се 
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лоцира лирски субјект во кој се препознава нежноста и ранливоста на 
женската душа, објективноста на интелектуалецот и научникот и, пред сѐ, 
широкиот и несебичен светоглед на уметникот. Тој лирски субјект е 
едновремено и јас-наратор, како што со право го квалификува и Тоциновски, 
зашто навистина, поезијата од оваа стихозбирка е првенствено наративна, има 
епско кажување, што пак, едновремено ѝ дава за право да биде и поемична: 
таа има и висока доза на лиричност во себе. 
Како јас ги „поедноставувам“ 56-те стихотворби од оваа поетска 
книга?! 
Имено, првиот циклус „Линкестида“ со најмал број песни, вкупно 
осум, како да има задача да ѝ придаде македонска нота на севкупната поезија. 
Чинам дека тоа успешно го прави, зашто македонистичката тематика и 
проблематика се загатнати уште во самото заглавие на стихозбирката. Првите 
осум песни поседуваат и македонска хронотопија: местото е македонско и во 
Македонија, а времето е минато, сегашно и можеби и идно. Си дозволувам 
експлицитно да го потенцирам овој факт во поезијата на современата бугарска 
поетеса Вања Ангелова од едноставна причина што и таа земјата која ја опева 
во оваа стихозбирка ја именува како „Мојата Македонија“. Тоа е заглавие на 
песна од овој прв циклус во која се чувствува искрената љубов и поврзаност, 
ќе речам дури и припадност на поетесата на древната и сегашната македонска 
почва, но искрено, егзалтирано и чесно: 
 
„Патот ме водеше назад 
во времето на контроверзната дијахронија. 
Огромна пропаст, буен водопад, 
ѕвезди, магли, системи... Космогонија... 
(.................................................................) 
Не ме напуштај овој пат, касмет! 
Ме очекува прекрасна Македонија 
во светилишта и храмови, во дворци. 
(..................................................................) 
Делата им се во стих од ’Теогонија‘! 
За крај не треба да зборуваме! 
Моќна е и славна Македонија. 
Со својата убавина таа ќе ме омаи. 
Земјата се распукува и преродува. 
Вечен е небесниот бескрај! 
Судбината во него тивко се прилагодува. 
Запеј слободен владетеле! 
Животот подготви ароматија! 
Добредојде, здраво, сонот воскресе! 
Здраво, голема моја Македонија!“. (Ангелова, 2018, стр. 11). 
 
Си дозволувам во овие стихови, кои се чини даваат своевидна 
семантичка предлошка на севкупното поетско ткиво на стихозбирката, да ја 
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прочитам метафората – тријадата: Македонија како Теогонија и Космогонија. 
Тоа е извонредно голема поетска и историска храброст. И вистина... 
Вториот циклус, озаглавен како „Одзвуци од Хераклеја“ има 
митолошка настроеност. Тука се песните: „Хераклеја и Херакле“, „Танцот на 
Бакхус“, „Дионисии“, „Менадата и Херкулес“, „Амазонската царица“, 
„Подземното царство“... 
Има во овие стихови многу лични, човечки и женски доживувања и 
значења, древни и сегашни, има во нив и една латентна и сеприсутна 
филантропска мудрост која многу спонтано и неосетно ја поврзува древноста 
со денешницата, а предисторијата и митското го трансцендентира кон 
иднината. И, пред сѐ, тука има многу живот, обичен, човечки, распространет и 
скриен низ бројните симболи, метафори и митски имиња. 
Ќе ја одгатнеме загатнатата дилема, сосема малку позната или 
воопшто непозната во пошироката македонска културна јавност – зошто 
Хераклеја, името на древниот македонски град, основан од Филип II 
Македонски, и Херакле, митскиот горостас и синоним за непобедливост и 
непокорност кој се стекнал со бесмртност, имаат речиси исто име: женско и 
машко, име со иста етимологија?! Според зборовите на поетесата Ангелова, а 
повикувајќи се на извори од бугарско и руско потекло, Херакле е 
основоположник на првата македонска династија, Аргеади, иако во сите 
учебници, енциклопедии и извори за митологијата, главно од западноевропска 
провиниенција, Херакле е антички „грчки“ митски јунак. 
Третиот циклус поезија од оваа стихозбирка носи наслов „Звуци од 
кифара и кинор“. Тринаесетте песни ја опеваат подалечната македонска 
историја, опеваат дел од древното македонско минато. „Коњаникот од Пела“, 
„Македонци и Дардани“, „Филип II Македонски“, „Македонските династии“, 
„Вергинската звезда“, се некои од насловите на овие песни. 
Опитниот читател на поезијата од стихозбирката „Хераклеја 
Линкестис“ од Вања Ангелова, длабоко сум уверена во тоа, задолжително ќе 
застане пред метафората на каменот, како извонредно доминантен семантички 
„камен на сопнување“. Неколку песни ја „носат“ оваа метафора во заглавието: 
„Монологот на каменот“, „Поемите на каменот“, „Маката на камењата“, 
„Хераклејските камења“. Низ повеќето од 56-те песни, пак, каменот како 
метафора ќе се сретне низ самите стихови. 
 
„Урнатини, пеплишта, старини... 
Јазикот и зборот се врежани во книга. 
(………………………………………..) 
И каменот ја воспева вечноста 
и за себе зборува во стихови. 
(…………………………………..) 
И каменот не сака да е молчелив 
и во стихови за себе говори“. (Од песната „Монолог на 
каменот“, Ангелова, 2018, стр. 4). 
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Првичниот обид за толкување на метафората на каменот, логично е 
тоа, ќе се сведе на стаменост, цврстина, издржливост, истрајност, опстојување, 
вечност, статичност, постојаност. Може да се каже дека таквото значење на 
метафората на каменот во оваа поезија е легитимно и присутно, особено ако 
оваа метафора се врзе за Македонија, за македонската земја и за македонската 
историја. 
Во културната меморија на народите од светот, каменот има поширока 
симболика. „Постои тесна врска меѓу душата и каменот. Според легендата за 
Прометеј, создавачот на човечкиот род, камењата го задржале човечкиот 
мирис. Каменот и човекот претставуваат двојно движење на искачувањето и 
симнувањето. Човекот се раѓа од Господ и нему му се враќа“. (Шевалие/ 
Гербран, 2005, стр. 441). Овој аспект од симболиката на каменот дискретно е 
вграден во поезијата на Ангелова во книгата „Хераклеја Линкестис“. Каменот 
што таа го опева е македонски, а тој има душа, има мирис и е поврзан со 
македонскиот човек од дамнина до денес: 
 
„(...) Соништата посакувани од човека 
животните текови во карпата ги исекле. 
Со изгревот и вечноста полека 
воскреснуваат Хераклеја и Херакле“. (Од песната „Хераклеја и  
Херакле“, Ангелова, 2018, стр. 17). 
 
„Каменот е симбол и на Земјата – мајка (...) Како елемент на градбата, 
каменот е поврзан со трајното населување на народите (...). Тој има важна 
улога во односите меѓу небото и земјата“. (Шевалие/ Гербран, 2005, стр. 442). 
„Каменот е симбол на статичниот живот: Неизменет откога предците го 
подигнале или во него ги врежале своите пораки, тој е вечен (...). Камењата се 
понекогаш олицетворение на душата на предците“. (Шевалие/ Гербран, 2005, 
стр. 443). 
Ваквата симболика на каменот од светското културно наследство е 
акумулирана и цврсто вградена во поезијата од оваа поетска збирка. 
Македонија во поезијата на Вања Ангелова е олицетворена во жена, во мајка, 
иако можеби латентно и таа е земја-мајка, која имала свои деца – предците, 
чија душа остана врежана во каменот. 
Поезијата од стихозбирката „Хераклеја Линкестис“ од Вања Ангелова 
е целосно посветена на Македонија. Но, таа пред сѐ подучува на широчина, на 
широкоградост и космополитизам. Носи оваа поезија длабоко наднационално 
наравоучение, иако е светлосни години оддалечена од педагогичноста, 
дидактичноста и голото рационализирање. 
 Поезијата на Ангелова од оваа стихозбирка носи во себе и митска 
длабочина, што бездруго е резултат на ерудицијата на поетесата. 
Имплицирани се во овие стихови македонштината, македонското исконско 
самочувство, нејзината историја, митологија и сегашност. Но, се чини, 
најприсутна од сѐ во стиховите на реномираната бугарска поетеса Вања 
Ангелова е чистата уметност која уште еднаш и по којзнае кој пат ја 
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потврдува вечната вистина – дека поезијата и уметноста се бесконечни и ги 
надминуваат конвенциите од секаков тип. 
Човекољубието, кроткоста и космополитизмот на Ангелова како човек 
и уметник, очигледни и во оваа нејзина поетска книга, допуштаат и бездруго 
заслужуваат на нив да се примени познатата максима на академик Гане 
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„Heraclea Lyncestis“ from Vanja Angelova or: About Ancient History, Toughness, 
Humanity and Infinity 
  
„Macedonia – Theogony – Cosmogony” 
 
Abstract: This text is an attempt for elementary simplification of the poetry of the 
anthology “Heraclea Lyncestis” from Vanja Lazarova in Macedonian language.  The accent 
is placed on the structure of the anthropology, whose songs are inspired by Macedonia and 
Macedonian history. The main trump in this poetry, according to our opinion, is the stone 
metaphor, which is related to Macedonian history and Macedonian soil, in the past and 
today. 
 
Keywords: Macedonia, Macedonian history, stone, stone metaphor, stone 
symbolism. 
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